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Esta revista que, no passado, publicou uma tese de Doutora-
mento, propõe-se, agora, a publicar dissertações de Mestrado. 
Algumas dissertações apresentadas a esta Escola trazem contri-
buição de real valor para a assistência de enfermagem. Entretanto, 
dado o pequeno número de exemplares preparados, deixam de ter 
a repercussão que merecem. Perde-se, assim, uma oportunidade de 
divulgação de conhecimentos e achados que poderiam não só ser 
aplicados com bons resultados no exercício da profissão, como tam-
bém ser testados em outros ambientes, servindo como ponto de 
partida para novas pesquisas. 
É de toda conveniência que seja dada continuidade a certos 
trabalhos. A enfermagem brasileira ressente-se tanto da falta de 
investigação científica, que não se pode dar ao luxo de abandonar, 
deixar de aplicar e esquecer o pouco que possui. 
Se outras publicações, de outras escolas, igualmente tomarem a 
si a incumbência de divulgar as dissertações e teses de valor que 
lhe são apresentadas, dentro de alguns anos haverá um repositório 
do qual poderão lançar mão as pessoas interessadas para aproveitá-lo 
no ensino e na prática profissional. 
Talvez em futuro não muito remoto a enfermagem brasileira 
venha a contar com uma publicação periódica inteiramente dedicada 
à investigação científica, a exemplo do que já existe em outros 
países. 
